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I SBU:s analys av omvårdnadsmetoder 
för personer med demens anges, att an-
talet drabbade i vårt land är mellan 150 
och 200 tusen. Socialstyrelsen angav år 
2000 siffran 130 tusen. I Kungsholsmpro-
jektet fann man att av 85-åringarna hade 
>10% och av 90-åringarna >20% insti-
tutionskrävande demens. Samtidigt kan 
man begrunda att antalet personer äldre 
än 90 år ökade från 10 tusen år 1960 till 
60 tusen år 2000. Det innebär också att 
antalet personer med institutionskrä-
vande demens ökade med 10 tusen i den 
åldersgruppen. 
Vården av personer som drabbats av 
demens sker i huvudsak i kommunerna. 
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I HSU 2000 angavs att ökade resursbe-
hov till följd av förändrad demograﬁ i 
huvudsak uppstår i kommunerna. Emel-
lertid kommer många av de drabbade att 
också behöva sjukvård under kortare el-
ler längre tid. Därför kommer också de 
som arbetar i landstingens sjukvård att 
i ökande grad möta personer med de-
mens med allt vad det innebär av nedsatt 
minne, kontaktproblem och svårigheter 
att informera. Rehabiliteringsinsatser 
för personer med avancerad demens är 
mycket svåra. 
I ”Om demens” ﬁnns alla dessa as-
pekter belysta. Boken ger en cellbio-
logisk bakgrund till det man idag kän-
ner till om demenssjukdomens orsaker, 
beskriver dagens klassiﬁkationssystem 
och hur en klinisk diagnostik kan ge-
nomföras. Kurativt syftande behandling 
saknas, läkemedelsbehandling (kolines-
terashämmare) kan ha effekt i vissa fall, 
men i huvudsak handlar vården om pal-
liation. Det är därför adekvat att halva 
boken handlar om vårdmetoder. 
Boken har många författare, som 
kommer från olika fält: patologi, geri-
atrik, medicin, vårdvetenskap, arbetste-
rapi, psykologi och allmänmedicin. Det 
innebär att man får en bred belysning av 
demenssjukdomarnas patologi, epide-
miologi och klinik. Boken rekommen-
deras som en översikt för vårdpersonal 
inom alla verksamheter som möter äldre 
personer t ex i den kommunala vården, 
i primärvården och inom angränsande 
specialistsjukvård. För specialister inom 
området utgör texten en introduktion 
med värdefulla referenslistor. 
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